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جامعة شيخ نورجاتي الإسلامّية الحكومّية شربون 
 ٣١۰۲
 الاختصار
 دراسة تحليلية عن المجاز فيالآيات التربوية من سورة المائدة: حبيب رضى 
فهذا بحث كرد فعل على قلة علم ك معرفة شباف اليـو ك ابؼسلمتُ ك من يريد أف يتعمق في تعليم 
. القرآف الكرنً باللغة العربية حصوصا في علـو البلبغة حيث أنهم لا يستطيعوف أف يقرأكا ك يفهموا القرآف
كلا شك أٌف علـو البلبغة الثلبثة ىي من أعظم آلات الشرع فى الإسلبـ بل ذكر أٌف كماؿ إيداف متوقف 
كمع ذلك، . عليها لتوقف إدراؾ إعجاز القرآف الذم ىو معجزة النٌبي صلى الله عليو كسلم على معرفتها
سكاف إندكنيسيا أكثرىم ابؼسلموف، فوجب عليهم أف يجعلوا القرآف إماما فى كل كقت من حياتهم بقراءتهم 
ك كيف يفهمو ابؼسلموف بقٌلة علمهم عنها التي ىي من أعظم آلات الشرع فى . كفهمهم كيعملوف بدا فيو
 .الإسلبـ ؟
بؼعرفة أم علبقة موجودة من المجاز ابؼرسل ك استعارة في الآيات التًبوية فى ك ابؽذؼ بؽذا البحث 
 .۲٣-۷۲: القرآف الكرنً، سورة ابؼائدة
أف في ىذا العصر كاف بعض الناسخصوصا ابؼسلمتُ ضٌلوا ك الأساسي التفكتَم بؽذا البحث 
ك في القرآف كثتَ . كأضٌلوا بػطإىم في فهم القرآف ك تفستَه  ك أحد سببو قٌلة علمهم ك معرفتهم بالبلبغة
ك المجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهاكم إليها الطبيعة . من الألفاظ أك الآيات تتضمناف معتٌ المجاز
أراد الباحث أف يقدـ . لإيضاح ابؼعتٌ إذ بو يخرج ابؼعتٌ متصفا بصفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامع
 . لأف فيها كثتَ من القيم التًبوية ك حكمتها۲٣-۷۲: برليل المجاز في الآيات التًبوية من سورة ابؼائدة
ك طريقة البحث التي يستخدمها الباحث ىي بحث برليلي يعتٍ بحث يحلل العلبقة من المجاز ابؼرسل 
 .ك الاستعارة ابؼوجودة في سورة ابؼائدة
ك أما نتيجة البحث بينت فيها  العلبقة من المجاز ابؼرسل ك الاستعارة ابؼوجودة في سورة ابؼائدة 
ك أف المجاز ىو أمور لا بد تعليمو ك معرفتو لطلبب ك من يريد أف يتعمق . لكشف معتٌ القرآف ك تفستَه
فعسى الله أف يجعل عمل . في القرآف ليخرجوف من الظلمات إلى النور في فهمو بعلـو البلبغة الثلبثة
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 خلفية البحث . أ
كما أف ىذه الأصوات . اللغة ىي أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم
بزتلف من شعب لآخر، كلله تعالى حكمة في ىذا الاختلبؼ، حيث قاؿ جل 
كىًمٍن آيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض كى اٍخًتلبى ًؼ أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ {: شأنو
 ).۲۲: سورة الرـك( }فيٍ ذىًلكى لآى يىاًت لًٍلعىالىًمٍتُى 
كلا خفاء أف اللغة . لكل لغة من اللغات خصائص بستاز بها عن غتَىا
كقد رآىا ابن فارس . العربية أمتن تركيبا، كأكضح بيانا، كأعذب مذاقا عند أىلها
أنها أفضل اللغات كأكسعها، إذ يكفي ذلك دليلب أٌف رٌب العابؼتُ اختارىا 
لأشرؼ رسولو كخاتم رسالاتو، فأنزؿ بها كتابو ابؼبتُ، فلذلك لايقدر أحد من 
التًاجم أف ينقل القرآف الكرنً إلى اللغات الأخرل، كما نقل الإبقيل عن 
السريانٌية إلى ابغبشٌية كالركمٌية، كتربصت التوراة كالزبور كسائر كتب الله عٌز كجٌل 
كالسبب فى ذلك يعود إلى أٌف العجم لم تتسع فى المجاز اٌتساع . بالعربٌية
 ).۸٣: ص. معركؼ(العرب
اللغة العربية كاحدة من اللغات العالية التي بؽا أهمية كبرل فهي اللغة 
السادسة في العالم الآف، يتحدث بها على ثلثمائة مليوف ما بتُ عربي ك غتَ 
كبؽذه اللغة ظرؼ خاص يجعلها بزتلف عن بقية لغات العالم ابؼوجودة . عربي
: ص. ابعواد(الآف، فقد ارتبطت بالقرآف الكرنً منذ أكثر من بطسة عشر قرنا 
 ).٥
كمن جانب آخر تعد اللغة العربية من أعظم اللغات السامية فلها شأف 
عظيم ك مكانة سامية بتُ اللغات العالم بؼا تتميز بو من خصائص كل خاصية 
منها تعد دافعا لنشرىا ك تعلمها، كما أف اللغة العربية اليـو سواء بالنسبة إلى 
عدد متحدثها أك إلى مدل تأثتَىا في غتَىا من لغات العالم، فإنها لا بد أف 
. الكامل(ينظر إليها بعتُ الاعتبار على أنها إحدل اللغات العظمى في العالم 
 )٤: ص
كبفا يدؿ على عابؼية ىذه اللغة أنها منتشرة الآف في كثتَ من البلداف 
الإسلبمية كدخلت منظمات الدكلية ك كتبت بها الإذعات العديدة ك فتح 
كمن . لتدريسها كثتَ من الكليات ك ابؼعاىد في كثتَ من أبكاء العالم الإسلبمية
ثم فإف ارتباط  اللغة العربية بالإسلبـ قد أتاح بؽا الانتشار ك الذيوع في سائر 
أبكاء البسيطة ك مكن بؽا في كل بلبد العالم الإسلبمي، كجعل بؽا بظوا ك علوا 
: قاؿ تعالى. فهي بـفوظة بحفظ القرآف. في ابؼرتبة على سائر اللغات الأخرل
 ).  ٩: سورة ابغجر( }ًإننِّا بكىٍني نػىزٍَّلنىا الذنٍِّكرى كى ًإنَّا لىوي بغىىاًفظيٍوفى {
لقد عرؼ أىل إندكنيسيا اللغة العربية منذ دخوؿ الإسلبـ في القرف 
السابع ابؼيلبدم مع قدـك بذار العرب ابؼسلمتُ ك بفضل ىذا الاحتكاؾ ك 
نتيجة لاعتناؽ الإندكنيسيتُ للئسلبـ تبنوا ابغرؼ العربي لكتابة اللغة ابؼلبكية 
التي كانت سائدة في كل أبكاء الأرخبيل ك سعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية، 
كبذلوا في ىذا الصدد جهودا عظيمة  مقدرة في تعليم ابغكومي ك الأىلي من 
مراحل الابتدائية ك ابؼتوسطة ك الثناكية ك ما زالوا يفعلوف ذلك بهمة لا تعرؼ 
 .الكلل كابؼلل
تعليم اللغة العربية في إندكنيسيا يدر بدراحل طويلة منذ دخوؿ الإسلبـ إلى 
كمن مرحلتو ىو مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم الألفاظ . ىذا اليـو
ك ابؽدؼ من تعليم اللغة العربية في . العربية ابؼستخدمة في العبادات ك الأذكار
ىذه ابؼرحلة حتى أف يستطيع  الطالب ابؼسلم أف يقرأ النصوص الدينية من 
 . القرآف ك ابغديث ك الأذكار في الصلوات ك غتَىا مع الفهم
ك ابعدير بالذكر أف تعليم اللغة العربٌية غتَ ابؼهارة كالطريقة كالأسلوب ىو 
العناصر، ك عناصرىا كثتَة منها النحو كالصرؼ كالأصوات كابؼنطق كابػٌط 
كالإملبء ك القوافى كالبلبغة التى تتًٌكب من ثلبثة فنوف، كىي ابؼعاني كالبياف 
 .كالبديع
قد كثر علماء اللغة خصوصا اللغة العربٌية يكتبوف كيؤلفوف الكتب عن 
عناصر اللغة العربٌية فى علم النحو كعلم الصرؼ كالبلبغة، كىكذا قد كثر من 
يبحث عنها، كلكن إذا نظرنا على كجو العا ٌـ خصوصا فى إندكنيسيا من يبحث 
عن النحو كالصرؼ كالطريقة أكثر بفن يبحث عن علـو البلبغة الثلبثة علم 
 .ابؼعاني أكعلم البياف أكعلم البديع كذلك بسبب عسرىا أك قليل كتبها كمراجعها
كلا شك أٌف علـو البلبغة الثلبثة ىي من أعظم آلات الشرع فى الإسلبـ 
بل ذكر أٌف كماؿ إيداف متوقف عليها لتوقف إدراؾ إعجاز القرآف الذم ىو 
 ).٣:ص. ١: ج. السيوطى(معجزة النٌبي صلى الله عليو كسلم على معرفتها
كمع ذلك، سكاف إندكنيسيا أكثرىم ابؼسلموف، فوجب عليهم أف يجعلوا 
ككيف . القرآف إماما فى كل كقت من حياتهم بقراءتهم كفهمهم كيعملوف بدا فيو
 يفهمو ابؼسلموف بقٌلة علمهم عنها التي ىيمن أعظم آلات الشرع فى الإسلبـ ؟
لقد انتبو مفكر الإسلبـ الذم صنف الكتب فى علـو البلبغة مثل عبد 
ك أبضد زين دحلبف " ابعوىر ابؼكنوف"الربضن الأخضرم الذم يؤلف الكتاب 
كالسيد ابؼرحـو " بؾموع بطس رسائل"الذم يؤلف الرسالة فى الإستعارة فى كتابو 
كابغافط جلبؿ الدين " جواىر البلبغة"أبضد ابؽاشمي الذم يؤلف الكتاب 
ك " عقود ابعماف في علم ابؼعاني كالبياف"السيوطي الذم يؤلف الكتاب 
يبحث فيها عن قوؿ مذىب . بلبغة العربية  كغتَىا"عشريالذم يؤلف الكتاب 
ابعمهور كالسلف كصاحب الكشاؼ كالسكاكي كغتَىا عن علـو البلبغة 
 .الثلبثة علم ابؼعاني كعلم البياف كعلم البديع
ك أف أكثر الطلبب في إندكنيسيا يشكوف مر الشكول من أف الناشئة 
فيهم لا برسن البلبغة بعد معرفتهم بالنحو ك الصرؼ بل لا برسن النطق 
بالعربية نطقا سليما ك فصيحا ك لا تستطيع أف تفهم نصوص عربي إما نصوص 
العامة أك أساس الشريعة من القرآف الكرنً ك الأحاديث ك مؤلفات العلماء في 
 .فنوف العلـو
بؽذا ظهر في كعي كثتَ من الباحثتُ خصوصا في كعي الباحث في ىذا 
ابؼوضوع أف تكوف بؿاكلة إعادة بناء من تطبيقها للقرآف ك بزصص أف يعرؼ 
إحدل عناصر علـو البلبغة الثلبثة ك ىي المجاز الذم يبحث في علم البياف ك 
 .كيف برليلو للآيات التًبوية
 بزصٌصت الرسالة أف تبحث فى برليل المجاز فى بعض الآيات التًبوية ثم
من القرآف الكرنً نظرا لأهميتو للمعلم ك ابؼتعلم ك ابؼسلمتُ في تفهيم القرآف 
 لأف فيها كثتَ ۲٣-۷۲: الكرنً خصوصا فى بعض الآيات التًبويةلسورة ابؼائدة
من القيم التًبوية ك حكمتها، لأف فيها قصة ابتٍ آدـ هما قابيل ك ىابيل ك 
لقابيل كيفية معرفة دفن أخيو ىابيل ك فيها فائدة جيدة في طريقة التعليم ك 
 . التعلم أك غتَىا بفا يتضمن فيها
 فروض البحث . ب
 :كأٌما فركض البحث فى ىذه الرسالة فهي ستعرض فيما يلي
 تقرير البحث.   ١
 ميداف البحث.   )أ
 ميداف البحث فى ىذه الرسالة ىي البلبغة
 منهاج البحث. )ب
 منهاج البحث فى ىذه الرسالة ىي منهاج كيفي
 نوع البحث. )ج
 نوع البحث فى ىذه الرسالة ىي البحث ابؼكتبي
 برديد البحث.   ۲
حدد الباحث ابؼسائل فى ىذه الرسالة بتحليل المجاز  للآيات 
التًبوية فى القرآف الكرنً، كحدد الباحث فى بحثو  في المجاز ابؼفرد ابؼرسل 
ك المجاز ابؼفرد بالاستعارة فقط مع أف الأقساـ أربعة بزيادة المجاز ابؼركب 
 .۲٣-۷۲: ابؼرسل ك المجاز ابؼركب بالاستعارة، ك برليلهما لسورة ابؼائدة
 أسئلة البحث.    ٣
أم علبقة موجودة من المجاز ابؼرسل  في الآيات التًبوية فى القرآف .   )أ
 .۲٣-۷۲: الكرنً، سورة ابؼائدة
أياستعارة موجودة  في الآيات التًبوية فى القرآف الكرنً، سورة . )ب
 .۲٣-۷۲: ابؼائدة
 أىداف البحث . ح
بؼعرفةأم علبقة موجودة من المجاز ابؼرسل  في الآيات التًبوية فى القرآف . ١
 .۲٣-۷۲: الكرنً، سورة ابؼائدة
: بؼعرفة برليل أم استعارة موجودة في الآيات فى القرآف الكرنً، سورة ابؼائدة. ۲
 .۲٣-۷۲
 الأساس التفكيرية . د
المجاز ىي إحدل ابؼواد في علم البياف، ك علم البياف ىو أحد علـو البلبغة 
الثلبثة، كالمجاز أيضا تدخل القائدة ابؼهٌمة في فهم اللغة العربية خصوصا في فهم 
القرآف الكرنً الذم يتضمن ابؼعتٌ العالي كالعبارة العجيبة التي لا تكشف إلا 
 .بعلم البلبغة
كلقد كاف العرب في بداية الدعوة الإسلبمية على قدر من نصاعة الفطرة 
اللغوية يدكنهم من إدراؾ ىذا ابعانب من جوانب الإعجاز القرآني، كمن ثم فلم 
. تكن ىناؾ حاجة ملحة إلى اىتماـ خاص بهذه القضية على ابؼستول العلمي
كلكن بعد أف اتسعت رقعة الدكؿ الإسلبمية، كدخل فى الإسلبـ أمم ليس 
لسانها العربية، كلا يتوافر بؽا مثل ىذه ابغاسة اللغوىية العربية ابؼرىفة التي بسكنهم 
 ).6: ص. عشرل زايد(من إدراؾ الإعجاز البلبغي للقرآف الكرنً
كمع ذلك، تأدية الله معتٌ القرآف بطرؽ كعبارة بـتلفة حتى لايكفى بؼن 
يريد أف يتعلم كيعرؼ كيفهم القرآف بدجرد علمو في النحو كالصرؼ بل ىي أم 
 ) : ٥١: دت، ص(البلبغة كاللباب لو كما قاؿ عبد الربضن الأخضرل 
 ىذا كإف درر البيػػػػػػػػػاف  كغػػػػػػرر البديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كابؼعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 تهدم إلى موارد شريفة     كنبػػػػػػػذة بديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة لطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة
 من علم أسرار اللسػاف     العربي كدرؾ ماخٌص بو من عجب
 لأنو كالركح للئعػػػػراب  كىو لعلم النحو كاللبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
إذ لاتدرؾ دقائق التفستَ كمااشتمل عليو من الاعتبارات اللطيفة إلا ٌ
بواسطة مراعاة ىذا الفٌن فهو من أعظم آلات  العلـو الشرعية كلذلك الاشتغاؿ 
 ).٦١-٥١: ص. الأخضرل(بو فرض كفاية 
كفى ىذا العصر كثتَ كاف بعض الناس خصوصا ابؼسلمينضٌلوا كأضٌلوا 
. بػطإىم في فهم القرآف ك تفستَه  ك أحد سببو قٌلة علمهم ك معرفتهم بالبلبغة
ك المجاز من أحسن . ك في القرآف كثتَ من الألفاظ أك الآتات يتضمن معتٌ المجاز
الوسائل البيانية التي تهاكم إليها الطبيعة لإيضاح ابؼعتٌ إذ بو يخرج ابؼعتٌ متصفا 
 .بصفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامع
 أراد الباحث أف يقدـ برليل المجاز في بعض الآيات التًبوية خصوصا 
 لأف فيها كثتَ من القيم التًبوية ك حكمتها، لأف فيها ۲٣-۷۲: لسورة ابؼائدة
قصة ابتٍ آدـ هما قابيل ك ىابيل ك لقابيل كيفية معرفة دفن أخيو ىابيل ك فيها 
ك يحلل الباحث من أم ناحية المجاز . فائدة جيدة في طريقة التعليم ك التعلم
ابؼتضمن فيها لدفع عن ابػطإ في تفهيم القرآف إيدانا بأف فهم القرآف لا يصل ك 
 .لا يصح إلا مع العلم ك ابؼعرفة بالبلبغة
ك الأساس الآخر في اختيار الباحث بؽذه الآيات مظهرة من الأساسي 
الشخصية حصوحا في اختيار الباحث للآيات من سورة ابؼائدة، ك القصة 
كقعت في ابؼصلى الاستقامة حوؿ بيت الباحث، ذات ليلة بعد صلبة ابؼغرب 
الباحث ك أصدقائو الصغتَ يقرأ ك يفهم ك يدرس القرآف من بذويده ك تفستَه، 
 ك في أثناء الدرس كجد 23-72: ك في تلك اليلة يلحق الدراسة لسورة ابؼائدة 
الباحث عن قيم التًبوية ك حكمتها ابؼهمة فحرس قلبالباحث ك فكره  بدا 
يتضمن  فيها حتى أراد الباحث ك ثبت عليو أف يجعل ىذه الآيات من البحث 
 . في رسالتو، بحسن طتٍ الباحث ك الله التوفيق ك ابؽداية عن ىذا
 خطوات البحث . ه
 منابع ابغقائق. ١
منبع ابغقائق فى ىذه الرسالة ابؼنبع النظرم كىو الكتب التي تتعلق بهذا 
 البحث
 طريقة بصع البيانات. ۲
 بصع ابؼواد ابؼتعلقة بهذا البحث ) أ
 قراءة القرآف كالكتب ابؼتعلقة بهذا البحث كمطالعتها ) ب
 برليل الآيات ابؼقصودة أم الآيات التًبوية ) ج
 ابػلبصة كالنتائج ) د
 
 طريقة برليل ابؼنبع. ٣
طريقة برليل ابؼنبع التي سيخدمها الباحث ىي دراسة المجاز فى القرآف 
 .الكرنً
 تنظيم الكتابة . و
تبحث ىذه الرسالة برليل المجاز فى الآيات التًبوية ك ىي برتول على ما 
 :يلي
تقرير (فيو مقدمة تستعمل على خلفية البحث ك فركضالبحث : الباب الأكؿ
ك أىداؼ البحث ك  )البحث، أسئلة البحث، برديد البحث
منابع ابغقائق ك طريقة بصع (الأسس التفكتَية ك خطواتالبحث 
 .ك تنظيم البحث )البيانات ك طريقة برليل ابؼنبع
 .۲٣-۷۲: يبحث الباحث فيالمجاز ابؼرسلو برليلو لسورة ابؼائدة: الباب الثانى
-۷۲: يبحث الباحث فيمجاز الاستعارةك برليلها لسورة ابؼائدة: الباب الثالث
 .۲٣
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